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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. Je zde velká účast 
na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s kapacitou pro 400 věřících. Objekt 
duchovního centra se nachází v blízkosti tramvajové zastávky, ve středu Lesné, ulice 
Nezvalova. Prostor je obklopen ze všech stran vysokou zástavbou. Cílem návrhu je navrhnout 
kostel tak, aby dostačoval všem potřebám a zároveň sloužil jako příjemné místo pro pobyt 
věřících. Umožnit vznik nových parkovacích stání v suterénu kostela. S kostelem by měly 
vzniknout dva byty pro administrátora a pro hospodyňku.  
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Abstract 
This master´s thesis deals with the completion of the Religious Center in Brno - Lesná. There 
is a lot of people attending religious services and therefore arose a need to rebuild the church 
for at least 400 worshipers. The object of the spiritual centre is located near a tram stop in the 
middle of the city part Brno-Lesná, Nezvalova street. There are high buildings surrounding 
the concerned area from all sides. The proposal is to design a church, so that it was sufficient 
for all needs and also served as a pleasant place for stay of the worshippers. It should also 
allow formation of new parking spaces in the basement of the church. Two apartments, one 
for the administrator and one for the housewife, should be built during the construction of the 
church as well.  
  
Keywords 
Church, Brno-Lesná, Religious Center, construction completion  
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A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby 
DOSTAVBA DUCHOVNÍHO CENTRA V LOKALITĚ BRNO, LESNÁ 
b) místo stavby 
- ul. Nezvalova 13, 638 00 Brno 
- pozemky p.č. 202/1,202/84,202/82,202/81,202/73 
- k.ú. Brno - Lesná (638 00) 
c) předmět diplomové práce 
Vypracování studie na dostavbu kostela u Duchovního centra. Jedná se o 
novostavbu a úpravy stávající stavby. Vznikne nový objekt kostela s kaplí, byt pro 
administrátora a hospodyňku, dále pod kostelem rozšíření stávajících garáží. V 
objektu vzniknou nové prostory – prostory pro věřící, kaple, parkoviště 
administrativa, byty a sklady. Na pozemku budou opraveny stávající chodníky a 
doplněny sadové úpravy. 
A.1.2. Údaje o zadavateli 
Jméno:  Vysoké učení technické v Brně 
Adresa:  Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno    
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) vypracoval 
Jméno:  Bc. Marek Makyča 
Adresa:   Lidická 49, 602 00 Brno 
b) vedoucí práce 
Jméno:  Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
A.3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Viz. – Situační výkresy 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území a záplavovém území. 
Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Lokalita leží v povodí toku řeky Svitavy. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Jedná se o stavební úpravy stávající stavby a novostavbu Kostela. 
Stavba je umístěna částečně ve funkční ploše pro veřejnou vybavenost a částečně v 
plochách městské zeleně. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba vyžaduje vydání územního rozhodnutí. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je úpravou stávající stavby a novostavby kostela, neklade nové požadavky 
na využití území. 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů a jejich splnění bude součástí samostatné přílohy. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle  
katastru nemovitostí 
výměra[m²] 
Brno 610 887 Brno - Lesná 202/1 ostatní plocha 33184 
Brno 610 887 Brno - Lesná 202/84 
zastavěná plocha a nádvoří 
budova č.p. 895 
799 
Brno 610 887 Brno - Lesná 202/82 jiná plocha 621 
Brno 610 887 Brno - Lesná 202/81 jiná plocha 323 
Brno 610 887 Brno - Lesná 202/73 jiná plocha 1023 
 
 
A.4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba kostela s věží a zastřešení meziprostoru mezi kostelem a duchovním 
centrem. 
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b) účel užívání stavby 
V 1.NP budou prostory pro shromažďování věřících, bude to hlavní prostor pro 
věřící a dále boční kaple. Budou zde konány mše a také bohoslužby. V 1.PP budou 
v části garáže a v části administrativa a zázemí pro kněží a ostatní pomocníky. Pod 
kaplí budou dále dva byty a pokoj pro hosta, kde budou bydlet administrátor a 
hospodyně.   
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nejsou. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se u změny 
dokončené stavby uplatňují v části pro návštěvníky a na venkovních plochách. V 
ostatních prostorách to závažné územně technické a stavebně technické důvody 
vylučují. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů a jejich splnění budou součástí samostatné přílohy.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
h) navrhované kapacity stavby 
Nová zastavěná plocha (včetně obvod. konstrukcí)     1.100 m2 (stávající 832 m2) 
Nový obestavěný prostor (včetně obvod. konstrukcí) 16.800 m3 (stávající 5.200 m2) 
Řešená užitná plocha            1.000 m2 
Počet personálu         8+2 
Plocha pozemků               3.142 m2 
i) základní bilance stavby 
Viz. D.1.4 – Technika prostředí staveb 
j) základní předpoklady výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavebního záměru 3Q/2014 
Předpokládaný termín dokončení stavebního záměru 4Q/2016 
Stavba není dále členěna na etapy. 
k) orientační náklady stavby 
100 mil. Kč. 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na novostavbu kostela, věž a Duchovní centrum. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště je situováno v zastavěné části obce u ulice Nezvalova v městské části 
Brno – Lesná. Pozemek je zastavěn objektem Duchovního centra. Stavební úpravy 
se dotknou objektu č.p. 895 na pozemku p.č. 202/1,202/84,202/82,202/81,202/73, 
k.ú. Brno-Lesná. Území je svažité k severu a západu. Stavba je umístěna částečně 
v terénu a částečně na terénu.   
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byla provedena prohlídka stavby a pozemku. 
- geologický průzkum bude proveden pro ověření únosností podlahových 
konstrukcí 
- hydrogeologické poměry byly zhodnoceny na základě zkušeností z okolních 
staveb a na základě podkladů ze služby "Geofond" 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na staveništi se nachází pouze ochranná pásma běžných sítí umístěných v zemi 
(vodovod, parovod,elektro přípojky apd.), jedná se o stavbu, jejíž zemní práce 
nebudou zasahovat do těchto ochranných pásem, ochranné pásma se nedotýkají 
stavby. 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Staveniště není ohroženo povodněmi. 
Místo stavby není ohroženo sesuvy půdy. 
V místě staveniště se nenacházejí těžené a netěžené dobývací prostory, ani 
chráněná ložisková území. 
Seizmicita lokality je zařazena do 6.stupně makroseizmické stupnice MSK-64. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, stavba nemá negativní vliv 
na odtokové poměry v území. 
V okolí stavby budou zachované travnaté plochy, které nebudou ovlivňovat 
odtokové poměry v území. Dlážděných ploch bude minimálně. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se o odstranění náletových keřů a odstranění některých stromů v blízkosti 
stavby, které vyžadují stavební povolení. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nejsou. 
h) územně technické podmínky 
Pozemek je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a její kapacity 
jsou dostatečné. Všechny potřebné technické sítě se nacházejí na pozemku stavby s 
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dostatečnou kapacitou. Přípojky se použijí stávající z Duchovního centra. A 
provede se jejich revize, zda dostačují.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Nejsou. 
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Viz. A.4.b a A.4.h. 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus  
Viz. D.1.1.a. 
b) architektonické řešení  
Viz. D.1.1.a. 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba neobsahuje významná technická a technologická zařízení. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Přístup pro věřící s využitím automobilu. 
Přístup z komunikace ul. Nezvalovi je pomocí rampy podél Duchovního centra. U 
konce ulice jsou místa, která dostačují pro parkování a jsou zde vyznačeny místa 
pro osoby s omezenou schopností pohybu v těsné blízkosti Duchovního centra. 
Dále je možnost parkování v suterénu Duchovního centra a nově vzniklých 
parkovacích míst v suterénu kostela. 
Vyhrazená místa v suterénu pro parkování osob s omezenou schopností pohybu 
jsou situována v těsné blízkosti výtahu. 
Z tohoto místa se dostává návštěvník výtahem do přízemí, které je řešeno 
bezbariérově. Od venkovního parkoviště se dostává přes 2 přechodové obrubníky 
výšky max 2cm. Chodník před hlavním vstupem do kostela je vyspádován směrem 
od objektu k asfaltové komunikaci v maximálním spádu 4,0%. 
Na této trase není překonáván podélný spád větší než 4,0% od plochy před 
objektem k asfaltové komunikaci. 
Na přístupové trase se nebudou nacházet zborcené plochy znemožňující bezpečný 
pohyb. 
 
Přístup pro návštěvníky bez využití automobilu. 
Přístup z chodníku z ul. Nezvalova je umožněn v místě vedle vjezdu do garáží 
Duchovního centra. Chodník je v tomto místě ve stejné výškové úrovni jako 
chodník podél ul. Nezvalova. Z tohoto místa se návštěvník dostává k hlavnímu 
vchodu do kostela nebo i případně do Duchovního centra. V této trase je 
překonávána vjezdová komunikace. Přechody mezi dlážděným chodníkem a 
asfaltovou komunikací je tvořen vždy obrubníkem s výškou přechodové hrany 
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max.2cm. Chodník před hlavním vstupem do kostela je vyspádován směrem od 
objektu k asfaltové komunikaci v maximálním spádu 4,0%. 
Na pěší přístupové trase není překonáván podélný spád větší než 5% (v místě 
vstupu na pozemek). 
Na přístupové trase se nebudou nacházet zborcené plochy znemožňující bezpečný 
pohyb. 
 
Vstup do Kostela 
Před vstupem do budovy bude plocha s podélným sklonem 1% směrem od vstupu 
k novému vzniklému předprostoru, v příčném směru beze spádu.  
Vstup do Kostela je bezbariérový (bezprahový) přes otevíravé dveře šířky 1900mm 
opatřené pohybovým senzorem. 
Všechny komunikace jsou navrženy v dostatečné šířce (min. 2m).  
Veškeré skleněné výplně budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem 
bezpečnostním zasklením. Prosklené dveře budou kontrastně označeny v souladu s 
čl. 1.2 přílohy č.3 v vyhl.398/2009 Sb.  
  
Vyhrazená parkovací stání 
Vyhrazená parkovací stání jsou označena vodorovným (V1) i svislým dopravním 
značením (IP12) se symbolem dle přílohy č.4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Počet parkovacích stání (2) byl stanoven dle normového požadavku v čl. B.4.c) a 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. §4(2). Rozměry příčných stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu jsou 3,5x5m.  
Zpevněné plochy a chodníky 
Chodníky budou po celé délce přístupové trasy pro návštěvníky z chodníku podél 
ul. Nezvalova až k hlavnímu vstupu opatřeny pruhem dlažby s vodícím pásem 
nahrazujícím přirozenou vodící linii. Dle čl.1.2.1.2 přílohy č.1 vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 
Obruby plochy pro pěší, které nedosahují převýšení min.80mm oproti komunikaci s 
vozidly budou lemovány varovným pásem šířky 400mm. Toto platí i pro křížení 
chodníku s vjezdem do garáží Duchovního centra. Dle čl.1.2.4 přílohy č.1 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Provozovatel je povinen stavbu udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby 
nevznikala nebezpečí ohrožující uživatele a návštěvníky, stejně tak má povinnost 
dodržovat požární a hygienické předpisy. 
Stavba musí být během provozu udržována: 
- aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení škodlivých vlivů 
prostředí (např. klimatické podmínky působící na vnější konstrukce), tzn. 
například vykonávat pravidelnou obnovu venkovních nátěrů 
- aby komunikace pro pěší nebo jiná zařízení technického vybavení nebyla 
poškozena. Musí se pravidelně kontrolovat, udržovat podlahy, schodiště, 
ochranná zábradlí, pravidelně udržovat vnitřní elektroinstalaci atd. 
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- technická zařízení v objektu budou v předepsaných intervalech odborně 
kontrolovány a prováděny jejich revizní prohlídky (např. elektrické zařízení, 
osvětlení, vytápění atd.) 
- osvětlení uvnitř objektu bude pravidelně čištěno a udržováno  
Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a 
předpisy. Krytí elektrických předmětů přístrojů zařízení a rozvaděčů musí splnit 
požadavky dané stanovenými vnějšími vlivy prostředí. 
Elektrická zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního 
výsledku výchozí el. revize potvrzeného písemně v revizní zprávě. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Viz. D.1.1. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Viz. D.1.2. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Viz. D.1.2 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje významná technická a technologická zařízení. 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení – viz. D.1.3. 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi  
Viz. D.1.4. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
V kostele jsou umístěny následující počty zařizovacích předmětů pro věřící: 
    Umýv./dřez Klozet  Pisoár  Výlevka 
muži (200os)  2  3  3  - 
ženy (200os)  2  4  - - 
Úklid   -  -  -  3  
 
 
Administrativní část: 
    Umýv./dřez Klozet  Pisoár  Výlevka 
muži (3 os)   1  1  -  - 
ženy (2os)   1  1  -  - 
Úklid   1  -  -  1 
Denní místnost  1  -  -  - 
 
 
Hygienická zařízení jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2100mm.  
Úklid bude obstaráván ručně. Úklidový kout bude doplněn skříní na úklidové 
prostředky.   
 
Zásady řešení parametrů stavby  
a) větrání 
Všechny místnosti, které nemají přímé větrání okny, jsou větrány nuceně. Tímto 
způsobem mají zajištěnu dostatečnou kvalitu vnitřního prostředí.  
Zázemí je odvětráváno podtlakově s přívodem vzduchu z okolních přirozeně 
větraných prostor. Podrobné řešení vzduchotechniky a chlazení – viz. D.1.4.2.a 
b) vytápění 
Teplo pro vytápění je dodáváno ze stávajícího Duchovního centra do výměníku 
umístěného v technickém zázemí. Odtud dále do celého objektu. Objekt je vytápěn 
kombinací teplovzdušných jednotek a otopných těles. TUV je připravována lokálně 
pomocí zásobníkových elektrických ohřívačů. 
Podrobné řešení vytápění – viz. D.1.4.2.b 
c) osvětlení 
Denní osvětlení je zajištěno v prostorách určených jako trvalé pracoviště. Pro 
ostatní pracovníky, bez pevného pracoviště je v objektu umístěna denní místnost s 
denním osvětlením. Umělé osvětlení je navrženo výpočtem, doloženým v 
samostatné části (Silnoproudá elektroinstalace).  
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d) zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou, dojde pouze 
k úpravám na vnitřním vodovodu a vodoměrná šachta bude opravena v rámci oprav 
venkovních zpevněných ploch. 
e) odpady 
Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle příslušných platných 
vyhlášek a nařízení, odpad bude ukládán na příslušných k tomu určených 
skládkách. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech a vyhláškou, 
kterou se stanoví katalog odpadů. Při kolaudaci bude předložena průběžná evidence 
o vzniku a nakládání s odpady. 
Během provozu objektu bude odpad odvážen svozovou službou případně dohodnut 
se smluvní společností. 
 
f) zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Stavební úpravy a stavba kostela negativně neovlivní ani nezastíní okolní pozemky. 
Staveniště bude po dobu výstavby oploceno. 
Stavba bude prováděna a zajištěna tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Stavební práce 
budou prováděny takovými technologiemi a zařízeními, kterými nebudou 
překročeny maximální limity hluku (od 7.00-21.00 a to tak, aby byl dodržen 
hygienický limit hluku 65 dB v LAeq,14h v chráněném venkovním prostoru 
staveb). 
Budou používány běžné stavební stroje a zařízení, při jejich výběru bude 
přihlédnuto k co nejnižší hlučnosti. 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V objektu bude provedena hydroizolace, která bude mít i funkci ochrany stavby 
proti radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není nutná. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není nutná. 
d) ochrana před hlukem 
Není nutná. 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou nutná. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající stavba je napojena na veškerou potřebnou infrastrukturu a její kapacity 
jsou dostatečné. Novostavba se napojí na stávající stavbu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz. D.1.4. 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Stávající dopravní řešení zůstává, nijak se s novou stavbou nemění. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení je zachováno stávající. 
c) doprava v klidu 
Stávající zpevněné plochy zůstanou.  
 Bude se využívat stávajících parkovacích míst v blízkosti Duchovního centra  
pěší a cyklistické stezky 
Komunikace pro pěší jsou navržena nově jako spojnice stávajících komunikací a 
nového hlavního vstupu. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V okolí objektu budou provedeny výkopy a násypy terénu a vznikne nová terasa, 
která se zatravní. Vzniknou nové násypy podél kostela, které budou zatravněny a 
vyrovnány do povoleného spádu. 
b) použité vegetační prvky 
Na pozemku stavby je stávající zeleň. Tato zeleň bude vykácena. Zeleň ve svahu za 
kostelem bude vykácena podle potřeby.  
c) biotechnická opatření 
Není navrženo. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Architektonické a stavebně technické řešení stavby, stejně jako návrh použitých 
materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí. Ochrana životního 
prostředí během vlastního provozu stavby vychází z jednotlivých možných zdrojů 
znečištění. Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle příslušných 
platných vyhlášek a nařízení, odpad bude ukládán na příslušných k tomu určených 
skládkách. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stávající objekt včetně navrhované novostavby kostela je nevýrobního charakteru 
bez výrazných negativních vlivů na životní prostředí. Kostel je zasazen do okolní 
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zástavby a svým účelem – setkávání věřících - navazuje na využití Duchovního 
centra v tomto místě a tvoří tak logický prvek, který zde dnes chybí a je již 
nedostačující kapacitně pro místní obyvatele. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebylo prováděno. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena. 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Charakter stavby nevytváří požadavky na vytvoření ochranných a bezpečnostních 
pásem. 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Viz. B.8.c. 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněné pomocí odvodňovacího potrubí, které v průběhu stavby 
se bude demontovat nebo zůstane dle umístění ve staveništi. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na veškerou potřebnou dopravní i technickou infrastrukturu 
v potřebných kapacitách pomocí stávajících přípojek. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště bude oploceno a ohrazeno, tak aby byla zajištěna bezpečnost na 
staveništi a v jeho okolí. 
Hlučné práce budou probíhat pouze ve dne mimo čas 21,00-7,00 hod, tak aby byl 
zajištěn noční klid.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Vzrostlá zeleň na pozemku stavby bude chráněna vykácena. V blízkosti stavby 
budou nadzemní části kmene stromů chráněny dřevěným bedněním. Větve budou v 
případě nutnosti chráněny sítí. Kořenový systém stromů, které budou ponechány, 
by neměl být stavbou dotčen.  
Pro stavbu nebudou zřizovány zábory. 
Pro zásobování stavby bude pouze využíváno operativní organizace dopravy při 
zajíždění a vyjíždění stavebních strojů.  
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f) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpad bude tříděn, shromažďován a recyklován dle jednotlivých druhů a kategorií 
stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací bude přebytková zemina z výkopových prací uložena na 
skládce s doložením příslušných dokladů při kolaudaci. 
h) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření na ochranu životního prostředí, je nutné 
zejména omezovat hluk stavebních strojů a zařízení, znečišťování ovzduší 
výfukovými plyny a prachem, znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního 
materiálu, řešit ochranu proti znečišťování pozemních a povrchových vod a 
kanalizací a ochranu vegetace před poškozením viz. B.8.e. 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Staveniště je oploceno. Při výstavě se musí dodržovat veškeré platné právní 
předpisy určující obranu zdraví a bezpečnost pracovníků při práci. 
Všechny materiály musí být řádně atestovány pro dané použití. 
j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou vyžadovány. Stavbou nebudou okolní stavby ani jejich napojení dotčeny. 
k) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Není vyžadováno. 
Pro zásobování stavby bude pouze využíváno operativní organizace dopravy při 
zajíždění a vyjíždění stavebních strojů. 
Případné dopravně inženýrské opatření si zajistí dodavatel stavby před zahájením 
stavby. 
l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou vyžadovány. 
m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Viz. A.4.j. 
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C. Situační výkresy 
C.1. Situační výkres širších vztahů 
C.2. Situace 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
- Architektonické řešení 
Jedná se o dostavbu stávajícího objektu Duchovního centra. 
Základní hmotové řešení kostela vychází z půdorysného tvaru „božího oka“ který je 
vytažený směrem vzhůru a jeho střecha je seříznutá. Kostel je zasvěcený 
blahoslavené Marii Restitutě, která byla setnuta gilotinou, a tím jako symbol je tvar 
střechy seříznutý. Pod tímto tvarem je klasický jednoduchý kvádr, který je 
napojený přímo v jihovýchodní části na stávající Duchovní centrum. Na 
jihozápadní straně vystupuje z hmoty kostela kvádr, ve kterém se v jeho horní části 
nachází kaple a v dolní části byty. Spojení mezi kostelem a Duchovním centrem  
v přízemí je zajištěno pomocí zaskleného prostoru s želbet. žebry a sloupky na 
kterých je posazeno zasklení. Zasklení tohoto prostoru předstupuje před tyto žebra. 
U kostela je navržena věž se zvony. Je to jednoduchý tvar – oblá želbet. stěna, která 
je výsečí ¼ z kruhu. Je vypouklá směrem od nového kostela a tím přitahuje 
příchozího nenásilně ke vstupu do kostela. U věže se nachází hlavní vstup a před 
ním vznikne s pomocí terénních úprav hodnotný předprostor, který bude sloužit 
jako rozptylová plocha pro vycházející věřící z kostela nebo je zde také možnost 
využití prostoru pro venkovní bohoslužby, svatby apd. Hlavní prostor pro věřící 
bude prosvětlen pomocí světlíků na střeše, jejíž nosnou konstrukcí jsou ocelové 
vazníky před které se vloží průsvitná vrstva, která bude rozptylovat světlo, které 
bude přicházet ze střešních světlíků. 
Fasáda hlavního objektu kostela je navržena v tradičních materiálech - omítka bílé 
barvy s atikovým límcem opláštěným hliníkovými šablonami střízlivého a 
jednoduchého tvaru v přírodní stříbrné barvě. Fasáda předstupujícího kvádru je 
navržena v tradičních materiálech - omítka šedé barvy s atikovým límcem 
opláštěným hliníkovými šablonami střízlivého a jednoduchého tvaru v přírodní 
stříbrné barvě. 
Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými lakovanými rámy s tepelně izolačním 
zasklením a dále plastovými okny v bílé barvě. Prosklené plochy jsou zejména na 
jihovýchodní straně hlavního objektu, zejména z důvodů denního osvětlení na 
pracoviště. A prosvětlení bytů a kaple.  
Nová střecha bude se světlíky, které budou prosvětlovat hlavní prostory v kostele. 
Krytinu bude tvořit mPVC fólie šedé barvy. 
- Dispoziční řešení 
V 1.NP se nachází část pro věřící, prostor mezi stávajícím Duchovním centrem a 
novým kostelem tvoří zasklený předprostor s křížovou cestou a výtahem do 1.PP. 
Jsou zde dva vstupy, jeden hlavní u věže – bezbariérový a druhý u kaple. Dále se 
z tohoto prostoru dá projít do Duchovního centra bezbariérově a také je zde hlavní 
vstup do kostela, který je na ose se vstupem z předprostoru a hlavním vstupem do 
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Duchovního centra. Hlavním vstupem do kostela se dostaneme do hlavní haly, 
která zde tvoří vstupní halu před prostorem pro věřící. V této hale se nachází dvě 
schodiště, která vedou do 2.NP ( kůru/chóru) a také do 1.PP (administrativa, 
garáže). Jsou zde toalety pro veřejnost. Z této haly se dostaneme do hlavního 
prostoru pro věřící, je dimenzován pro 400 věřících. Lavice jsou zde pro cca 250 
věřících a zbytek jsou místa na stání cca 150 věřících. Na tento prostor navazují dvě 
zpovědní místnosti a v čele prostoru je presbytář viz. výkres arch. detail – 
presbytáře. Za presbytářem je příruční sakristie a z ní vede schodiště do sakristií 
v 1.PP. Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme buď schodištěm ze vstupní 
haly nebo výtahem který jede až z garáží. V 2.NP se nachází místnost pro matky 
s dětmi, která má samostatné soc. zázemí a kůr s varhanami. Před těmito prostory je 
chodba otevřená do prostoru pro věřící a zároveň tvoří balkon do haly. Do 1.PP se 
dostaneme automobilem do garáží které tvoří část 1.PP. Z garáží vedou dva výtahy 
a dvě únikové cesty. V části pod hlavním prostorem se nachází prostory 
administrativy se sociálním zázemím knihovnou, která zároveň tvoří i chodbu, dále 
hyg. zázemí, denní místnost a sklady a archívy. Pokud sejdeme po schodišti z 1.NP 
dostaneme se k jednací místnosti, ve které probíhají jednání s kněžími. Tato 
místnost je přístupná bezbariérově z garáží pomocí plošiny umístěné na schodech. 
V jihozápadní části kostela se nachází v 1.NP kaple s křtitelnicí a svatostánkem. 
Pod ní se nachází dva byty, jeden 2+kk pro administrátora a byt 1+kk pro 
hospodyni u kterého je pokoj pro hosta s vlastním soc. zázemím. 
 
- Bezbariérové řešení 
Kostel je bezbariérově přístupný pomocí chodníku od silnice. Hlavní vstup je 
bezbariérový. Všechny prostory v 1.NP jsou řešeny bezbariérově, kromě 
presbytáře, který z liturgických předpisů je výš než podlaha prostoru pro věřící. 
Prostory 2.NP jsou po výjezdu výtahem bezbariérové. 1.PP je řešeno bezbariérově 
kromě změny úrovně podlahy mezi parkovištěm a administrativní částí. Tady je 
bezbariérový přístup řešený plošinou. 
 
- Stavebně fyzikální vlastnosti konstrukcí 
 
 Obvodová stěna zateplená   U<= 0,45 W/m2K 
 Střešní konstrukce    U<= 0,35 W/m2K 
 Výplně otvorů/okna   Uw <= 1,3 W/m2K 
      k<= 1,1 W/m2K 
  
 
Všechna trvalá pracoviště mají zajištěno denní osvětlení. Pracoviště bez pevného 
místa určení mají k dispozici denní místnost s denním osvětlením. Ostatní prostory 
jsou osvětleny umělým nebo sdruženým osvětlením. Hladina osvětlení je doložena 
výpočtem osvětlení v samostatné příloze elektroinstalace. 
Při provozu nevzniká nadměrný hluk. Maximální hladina hluku od chladících a 
vzduchotechnických zařízení bude prokázána protokolem o měření hluku ve 
venkovním prostředí a tento protokol bude doložen při kolaudaci. 
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- Stavebně technický popis 
Základy pod sloupy budou tvořit bet. patky. Pod nosnými stěnami budou základové 
pasy hluboké dle nezámrzné hloubky. Mezi základy bude vylita betonová deska. 
Materiál základů bude želbet. a prostý beton.  
Svislé nosné konstrukce budou želbet. tl. dle výkresů konstrukčního schéma od 200 
do 400 mm. Další svislé nosné konstrukce budou sloupy průměru 400 mm, které 
budou mít v garážích nad sebou hřibové hlavice. Další svislé nosné konstrukce 
budou sloupky 300x300 mm mezi Duchovním centrem a kostelem, které budou 
dilatované u stěny Duchovního centra. Věž kostela bude želbet. tl. 400 mm 
dostatečně vyztužená z důvodu vlivu větru. 
Svislé nenosné konstrukce budou z lehkých pórobetonových tvárnic. Konstrukce 
zasklení bude z ocelových profilů, do kterých se budou zasazovat tabule skla.  
Vodorovné nosné konstrukce budou želbet. Budou napojeny na svislé betonové 
stěny výztuží, aby se zajistilo dobré zmonolitnění. 
Nosné prvky střecha budou vazníky s ocelovým profilovaným plechem a izolací. 
Mezi vazníky budou umístěny nosné konstrukce, na které se připevní akustický 
podhled. Před vazníky se umístí matné sklo (laminát) který bude propouštět světlo 
ze světlíků. 
Podlahy budou z kamene (mramor), dále dřevěné podlahy a kamenné dlažby.  
Povrchové úpravy v interiéru budou tvořeny omítkami a keramickými obklady. 
Povrchové úpravy stropů budou tvořeny minerálními podhledy, akustickými 
podhledy nebo budou bez podhledů. 
 
- Vnější zpevněné plochy 
Budou navrženy dle platných norem a budou vyspádovány kvůli lepšímu odtoku 
vody. Nově vzniknou chodníky z čtvercových dlažeb. 
b) Výkresová část 
půdorysy jednotlivých podlaží a střech s popisem účelu využití místností s plošnou 
výměrou, situační výkresy (širší vztahy, situace), dva charakteristické řezy 
dokumentujících návaznost na stávající Duchovní centrum, řezy fasádou (detaily), 
architektonické detaily lavice pro věřící, oba presbytáře, pohledy s vyznačením 
základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů, 
stavebně konstrukční řešení, vizualizace, stávající stav Duchovního centra 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
Viz výkresová dokumentace. 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Všechny prostory jsou navrhované dle normy ČSN 73 0802 
D.1.4. Technika prostředí staveb 
D.1.4.1. zdravotně technické instalace 
K napojení odpadních vod z předmětné stavby bude použita stávající přípojka 
situovaná u Duchovního centra. Průzkum bude doplněn kamerovým monitoringem 
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přípojky z místa napojení na stoku - pro ověření technického stavu stávající části 
přípojky. V případě nevyhovujícího stavu bude provedena rekonstrukce i tohoto 
úseku přípojky. 
 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze střech budou odvedeny střešními vpustmi do stoupačky.  
Návrh viz. samostatná příloha č.2 
 
Splašková kanalizace 
Odvodnění objektu je gravitační. Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter 
běžných komunálních odpadních vod. Množství odpadních vod splaškových je dán 
potřebou vody v objektu. Výpočet potřeby vody je uveden v části Vodovod. 
 
Materiál, uložení kanalizačního potrubí 
Potrubí vnitřní kanalizace bude navrženo převážně z PP trub systému HT – 
připojovací a odpadní potrubí. Svody v zemi budou provedeny z potrubí systému 
KG PVC SN8 (oranžové, určené pro instalaci do země). Kanalizace z PVC trub 
bude uložena do pískového lože o tl.100mm a bude obsypána pískem. Dno výkopu 
musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády. 
 
Vodovod 
Stávající vodovodní přípojka DN 32 je ukončena ve stávající vodoměrné šachtě 
situované u duchovního centra.  
Přívod vody do objektu bude veden v zemi v hloubce cca 0,9m.  
 
Bilance potřeby vody 
Výpočet potřeby vody je stanoven dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.120/2011 přílohy č. 12: 
 
Administrativa        26 m3/os./rok  
Předpokládaný počet osob – personál    8 osob  
Předpokládaná průměrná potřeba:  16 x 26 = 416 m3/rok 
 
Pro rozvod pitné vody je navrženo potrubí z polypropylénu PPR (PP typ 3, PN 20). 
Potrubí vodovodu bude ve všech svých částech izolováno izolací dle platné 
vyhlášky č. 193/2007 Sb. s přihlédnutím k optimalizačnímu výpočtu. V místech se 
zvýšeným nárokem na útlum hluku bude potrubí izolováno, stejně jako potrubí 
kanalizace, izolací potrubí z kamenné vlny v min. tl. 25mm. Rozvod studené vody 
bude izolován proti orosení izolací s uzavřenými póry, kaučuk. 
Zařizovací předměty jsou navrženy keramické bílé. Baterie budou pákové 
stojánkové i nástěnné. 
Podrobněji viz. samostatná příloha D.1.4.1 
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D.1.4.2. Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 
Vzduchotechnika a chlazení 
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v  prostorách 
sociálního zázemí a provozně-technických místnostech v souladu s příslušnými 
hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a 
normami platnými na území České republiky. 
Klimatizace vybraných místností bude zabezpečovat přiměřenou pohodu prostředí 
dle již uvedených obecně závazných předpisů a norem. Kdy pro klimatizaci 
jednotlivých prostor bude použit Split systém přímého chlazení. 
Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 
respektive 70 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných 
předpisů. 
Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující 
podmínky: 
- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení 
objektu (WC, šatny a pod.) a u místností skladového a technického zázemí  
- řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno 
- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp =60 - 70 dB(A) dle 
druhu provozu a účelu jednotlivých místností 
- v  řešeném objektu budou zajištěny tyto minimální výměny čerstvého vzduchu 
- Sklady a technické místnosti  min. 1x/h(objem místnosti) 
- WC     50m3/h 
Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků 
na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. Nucené  
větrání (přívod čerstvého vzduchu) pobytových prostor je použito tam, kde není 
možné uvažovat s přirozeným větráním okny, nebo tam kde je to přání investora. 
Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ostatní prostory, které 
nejsou větrány nuceně, budou větrány přirozeně okny. 
Chlazení vybraných prostor je řešeno chladícím systémem Split, kdy výkon je 
navržen na plné pokrytí tepelné zátěže klimatizovaných prostor a dochlazení 
přívodního vzduchu.  
Podrobněji viz. samostatná příloha D.1.4.2.a 
 
 Vytápění 
Zdrojem tepla bude použit stávající z Duchovního centra.  
Nové rozvody potrubí UT jsou navrženy horizontální, dvoutrubkové, protiproudé. 
Potrubí bude vedeno pod stropem dle výkresu nad podhledy. 
Podrobněji viz. samostatná příloha D.1.4.2.b 
 
D.1.4.3. měření a regulace 
Pro systém vytápění, vzduchotechniky a chlazení bude navržen systém MaR. Tento 
systém bude při požáru vypínat VZT dle signálu od EPS.  
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D.1.4.4. silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 
Silnoproudá elektroinstalace řeší části 
- bleskosvod a uzemění 
- vnitřní silnoproudé rozvody zásuvkové 
- vnitřní silnoproudé rozvody pro ostatní profese 
- vnitřní osvětlení, nouzové osvětlení 
- venkovní osvětlení zpevněných ploch 
Objekt bude připojen ze stávajícího napájecího vývodu vedoucího ze stávající 
rozpojovací pojistkové skříně HDS.  
 
Základní ochrana (živých částí) je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 navržena pomocí 
základní izolace, přepážek a krytů některé části instalace jsou navíc chráněny 
polohou. 
Ochrana při poruše (ochrana neživých částí) je navržena automatickým odpojením 
od zdroje, dvojitou izolací a soustavou hlavního domovního pospojení a 
doplňkového pospojování vybraných prostor. Navíc jsou vybrané obvody doplněny 
proudovým chráničem s reziduálním proudem nepřevyšujícím 30 mA. 
Podrobněji viz. samostatná příloha D.1.4.4 
 
D.1.4.5. elektronické komunikace a další. 
V rámci rekonstrukce objektu bude kompletně zrekonstruována slaboproudá 
elektroinstalace. 
Slaboproudá elektroinstalace řeší části 
- strukturovaná kabeláž 
- EPS 
- CCTV 
Ostatní dílčí části slaboproudých rozvodů budou v rámci dalšího stupně řešeny 
přímo pronajímatelem prodejních prostor. 
 
Podrobněji viz. samostatná příloha D.1.4.4 
 
D.1.4.6. plynová odběrná zařízení 
Nejsou. 
 
D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 
Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu je použito stávající. Jejich opravy 
jsou popsány v rámci jednotlivých profesí jako vnitřní části těchto rozvodů. 
Úpravy venkovních ploch jsou popsány ve stavební části objektu v části D.1.1.  
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E. Dokladová část 
Dokladová část je samostatnou přílohou této dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 21.05.2014    Bc. Marek Makyča 
       
Tepelná technika 1D verze 2.4.1
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově
Název budovy: Dostavba duchovního centra Brno - Lesná
Ulice:
PSČ:
Město: Brno
Stručný popis budovy
Diplomová práce na dostavbu kostela u Duchovního centra. Jedná se o novostavbu a úpravy stávající stavby.
Vznikne  nový  objekt  kostela  s  kaplí,  byt  pro  administrátora  a  hospodyňku,  dále  pod  kostelem rozšíření
stávajících garáží . V objektu vzniknou nové prostory – prostory pro věřící, kaple, parkoviště administrativa, byty
a sklady. Na pozemku budou opraveny stávající chodníky a doplněny sadové úpravy.
Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
-
Identifikační údaje o zpracovateli
Název zpracovatele: Marek Makyča
Ulice:
PSČ:
Město zpracovatele:
 
Datum zpracování:
Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
Verze: 2.4.1
Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz
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STN-1: Obvodova stena byt
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0
2 Železobeton - výztuž kolmo natepelný tok 0,2500 1,750 - 1 020 2 400 32,0
3 ETICS - lepící malta k podkladunanesena na terče 40 % plochy 0,0050 0,300 - 920 520 17,0
4 Výrobky z minerální vlny (MW) (100) 0,1500 0,041 - 1 015 100 2,0
5 ETICS - výztužná vrstva 0,0030 0,800 - 900 1 800 49,0
6 ETICS - omítka silikátová 0,0030 0,800 - 900 1 800 50,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
θi,m [°C] 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
φi,m [%] 67 70 68 68 69 73 73 73 70 68 68 70
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,004 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 3,947 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,25 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-1: Obvodova stena byt splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,938 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,747 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,4 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,6 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-1: Obvodova stena byt splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 18,4 1 334 2 121 63%
1 - 2 18,3 1 296 2 104 62%
2 - 3 17,1 225 1 947 12%
3 - 4 16,9 213 1 929 11%
4 - 5 -14,6 171 171 100%
5 - 6 -14,6 155 171 91%
6 - e -14,7 138 170 81%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,420 0,420 6.43e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,004 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 6,398 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-2: Obvodova stena kostel
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 11,0 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0
2 Železobeton - výztuž kolmo natepelný tok 0,3500 1,750 - 1 020 2 400 32,0
3 ETICS - lepící malta k podkladunanesena na terče 40 % plochy 0,0050 0,300 - 920 520 17,0
4 Výrobky z minerální vlny (MW) (100) 0,1500 0,041 - 1 015 100 2,0
5 ETICS - výztužná vrstva 0,0030 0,800 - 900 1 800 49,0
6 ETICS - omítka silikátová 0,0030 0,800 - 900 1 800 50,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 18,9 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
θi,m [°C] 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
φi,m [%] 62 65 65 68 73 78 80 79 73 68 65 65
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,004 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 4,003 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,25 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,36 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-2: Obvodova stena kostel splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,939 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,827 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 16,8 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-2: Obvodova stena kostel splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 16,9 1 419 1 922 74%
1 - 2 16,8 1 389 1 907 73%
2 - 3 15,1 213 1 719 12%
3 - 4 15,0 204 1 704 12%
4 - 5 -14,6 171 171 100%
5 - 6 -14,6 155 170 91%
6 - e -14,7 138 170 82%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,520 0,520 1.06e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,001 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 6,342 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-3: DEKROOF 13-A
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 DEKPROFILE TR 150/280/0,75 0,0008 50,000 - 870 7 850 5 000,0
2 DACO-KSD-R 0,0004 0,210 - 1 470 1 270 300 000,0
3 ISOVER T 0,1400 0,045 - 1 080 125 3,0
4 ISOVER S 0,0800 0,049 - 1 150 150 5,0
5 DEKPLAN 76 0,0015 0,160 - 960 1 400 15 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
θi,m [°C] 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
φi,m [%] 75 79 79 83 89 95 97 96 89 83 79 79
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 4,602 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,22 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,35 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,23 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-3: DEKROOF 13-A splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,947 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,813 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 14,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 9,9 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-3: DEKROOF 13-A splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 14,1 1 151 1 606 72%
1 - 2 14,1 1 122 1 606 70%
2 - 3 14,1 176 1 605 11%
3 - 4 -4,8 173 408 42%
4 - 5 -14,7 169 169 100%
5 - e -14,8 138 168 82%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,221 0,221 1.25e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,003 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,089 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Měsíc 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,2212 m
gc [kg/m2] 0,000 0,001 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ma [kg/m2] 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Povrchová kondenzace
Ma [kg/m2] - - - - - - - - - - - -
Celkem
Ma [kg/m2] 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,063 kg/(m2.a)
Maximální množsvtí kondenzátu v konstrukci Mc 0,002 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsícíchvypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2.
Poznámka ke konstrukci:
-
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)
Konstrukce
Součinitel prostupu tepla
Dle českých technických norem
Ozn. Název UN Urec U Hod.
[-] [-] [W/(m
2
K)]
[W/(m2
K)]
[W/(m2
K)] [-]
STN-1 Obvodova stena byt 0,30 0,25 0,25 x
STN-2 Obvodova stena kostel 0,45 0,36 0,25 x
STR-3 DEKROOF 13-A 0,35 0,23 0,22 x
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu
Konstrukce
Teplotní faktor
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
STN-1 Obvodova stena byt 0,747 0,938 + - - -
STN-2 Obvodova stena kostel 0,827 0,939 + - - -
STR-3 DEKROOF 13-A 0,813 0,947 + - - -
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci
Konstrukce
Šíření vodní páry
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.
[-] [-] [kg/(m
2
.a)]
[kg/(m2
.a)] [-] [-]
[kg/(m2
.a)]
[kg/(m2
.a)] [-] [-]
STN-1 Obvodova stenabyt 0,004 0,100 + + 0,000 0,100 + +
STN-2 Obvodova stenakostel 0,001 0,100 + + 0,000 0,100 + +
STR-3 DEKROOF 13-A 0,003 0,100 + + 0,002 0,063 + +
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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PŘÍLOHA ZPRÁVY Č.2 
 
NÁVRH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ 
1) STANOVENÍ POŽADOVANÉHO ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD “Q“ 
A ‐ plocha střechy – 716,18 m2 
C ‐ střechy s nepropustnou horní vrstvou – 1 (Součinitel odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6760 
Vnitřní kanalizace) 
i ‐ intenzita deště 0,03 l/(s*m2)   
výpočet : 
Q = i*A*C [l/s] 
Q = 0,03*716,18*1 = 21,49 l/s 
2) STANOVENÍ POČTU STŘEŠNÍCH VTOKŮ “n“ 
n = Q / QVTOKU [ks] 
Q = 21,49 l/s 
výpočet : 
návrh vpusti DN 150 ‐ 8,1  l/s 
n = 21,49/8,1 = 2,65 ‐> 3 vpusti  
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Anotace práce Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. 
Je zde velká účast na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s 
kapacitou pro 400 věřících. Objekt duchovního centra se nachází v blízkosti 
tramvajové zastávky, ve středu Lesné, ulice Nezvalova. Prostor je obklopen 
ze všech stran vysokou zástavbou. Cílem návrhu je navrhnout kostel tak, 
aby dostačoval všem potřebám a zároveň sloužil jako příjemné místo pro 
pobyt věřících. Umožnit vznik nových parkovacích stání v suterénu kostela. 
S kostelem by měly vzniknout dva byty pro administrátora a pro 
hospodyňku. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This master´s thesis deals with the completion of the Religious Center in 
Brno - Lesná. There is a lot of people attending religious services and 
therefore arose a need to rebuild the church for at least 400 worshipers. The 
object of the spiritual centre is located near a tram stop in the middle of the 
city part Brno-Lesná, Nezvalova street. There are high buildings 
surrounding the concerned area from all sides. The proposal is to design a 
church, so that it was sufficient for all needs and also served as a pleasant 
place for stay of the worshippers. It should also allow formation of new 
parking spaces in the basement of the church. Two apartments, one for the 
administrator and one for the housewife, should be built during the 
construction of the church as well. 
Klíčová slova Kostel, Brno-Lesná, Duchovní centrum, dostavba 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
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